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Kajian ini mengambil sesebuah kes projek pembangunan tapak perniagaan yang 
merupakan salah satu program dari sektor perkhidmatan bagi mengetahui tingkat 
keberkesanan yang berlaku terhadap masyarakat setempat daripada projek yang 
dibina. Penyelidik mengkaji satu kes Keberkesanan Projek Pembangunan Tapak 
Perniagaan Taman PKNK yang dilaksanakan oleh PBT-MBAS, dengan persetujuan 
dan maklumat Unit Pembangunan daripada Bahagian Kerajaan Tempatan SUK. 
Kajian ini mencuba mengungkap faedah dan kesan yang diperolehi oleh setiap 
kelompok yang terlibat (MBAS, Kontraktor, Peniaga, dan Pelanggan) daripada projek 
pembangunan tapak perniagaan yang telah dibina di Jalan Tun Razak, Alor Setar, 
Kedah. Pendekatan kajian yang digunakan ialah logik induktif dengan pemahaman 
positivism dan hasil pemikirannya dengan menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif. Maklumbalas daripada ke-4 (empat) kelompok tersebut sebagai sumber 
primer dan dokumentasi-dokumentasi penting daripada organisasi serta literature-
literature pustaka sebagai sumber sekunder. Data dikumpul dengan teknik 
dokumentasi dan temu bual. Kajian ini menghujahkan proses keberkesanan projek 
pembangunan tapak yang cenderung bersifat analisis induktif, manakala bermula 
dengan pemerhatian khusus, yang akan memunculkan tema-tema, kategori-kategori, 
dan pola hubungan di antara kategori-kategori tersebut. Kajian ini merumuskan 
bahawa pelaksanaan dan pembinaan projek pembangunan tapak perniagaan di Taman 
PKNK, Jalan Tun Razak, Alor Setar, Kedah, dapat memberikan kesan dan faedah 
positif terutama bagi MBAS dan para peniaga dalam menjana pendapatan isi rumah 
mereka, dan juga mampu meningkatkan sosio ekonomi masyarakat setempat, serta 











This study takes a project case of business site development which is one of the 
programs from the service sector to find out the effectiveness levels towards the local 
community which the project was built. Researcher have examined an effectiveness 
case to development project in site of business at PKNK Parks who implemented by 
the local authorities-MBAS, with the consent and information development unit of the 
Division of Local Government Secretary. This study reveals the benefits and effects 
who obtained by each group involved (MBAS, contractors, dealers, and customers) 
from the development project in site of business that have been built at Tun Razak 
Street, Alor Setar, Kedah. The research approach is inductive logical with the 
understanding of positivism, and it is result of thinking by using qualitative 
descriptive approach. Feedback from the four (4) groups and documentations project 
as a primary source, on the other hand the essential documents of the organization as 
well as literature-literature library as a secondary source. Data are collected by using 
technical of documentations and interviews. This study argues were the effectiveness 
process of site development project were that tend nature of inductive analysis, while 
starting with specific observations, and then it will be showing up the themes, 
categories, and the patterns of relationships in between them. This study concluded 
that the construction and implementation of development project in site of business 
PKNK Park, Tun Razak Street, Alor Setar, Kedah, it will be able to give effective and 
positive benefits especially for traders to generate income of their household and also 
able to increase the socio-economic of the local community, as well as could be give 
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1.0  PENGENALAN 
 
 Sejak tahun 2008, pelbagai infrastruktur di bandar ini telah dibaik pulih oleh 
kerajaan negeri, iaitu menghidupkan semula bandar ini yang pernah dianggap bandar 
mati kerana tiada kemajuan ekonomi dan infrastruktur yang baik. Begitu banyak 
perubahan dengan banyak kawasan perumahan yang muncul di Langgar, Tandop, 
Alor Mengkudu, Kuala Kedah, Kuala Sungai dan Mergong sekaligus mengubah 
lanskap Bandaraya Alor Setar. Perumahan dibangunkan oleh pihak swasta dan GLC 
melalui perancangan teliti serta kelulusan oleh Kerajaan Negeri. Apabila wujudnya 
perumahan, sekaligus mewujudkan premis-premis perniagaan yang akan menjana 
ekonomi negeri.(www.ms.wikipedia.org/wiki/Alor_Setar)  
Mengutip prakata YB Dato’ Seraja Setia Dato’ Wira Haji Rasli bin Basir, 
Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, dalam Pelan Strategik 2009-2014 
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, menjelaskan bahawa 
perkembangan dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang dialami oleh Negeri 
Kedah dan Negara ini amnya telah menjadikan sistem penyampaian perkhidmatan 
awam tidak lagi boleh dijalankan seperti biasa, sebaliknya ia memerlukan 
penstrukturan semula dalam pelbagai aspek. Selain penstrukturan semula organisasi, 
peningkatan pengetahuan dan kemahiran juga menjadi semakin penting. Lebih jauh 
dari itu elemen-elemen nilai, etika dan integriti semakin mendapat perhatian bukan 
sahaja di kalangan stakeholders tetapi juga daripada para pelanggan. Peranan Pejabat 
The contents of 
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